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– вищим навчальним закладам активніше використовувати 
систему підвищення кваліфікації кадрів готельної індустрії; 
– бізнес-центрам міста забезпечити короткотермінову тре-
нінгову підготовку працівників готелів (за сприяння проекту 
TACIS «Підтримка місцевого розвитку та туризму Карпатського 
регіону»); 
– залучати іноземних фахівців для навчання працівників 
готельного бізнесу; 
– власникам бізнесу сприяти розвитку персоналу. 
За умови усунення вищевказаних стримуючих чинників роз-
витку готельного бізнесу, заклади розміщення могли б підви-
щити якість готельних послуг, збільшити обсяги їх надання, що 
дало б поштовх формуванню розвиненого ринку туристичних 
послуг в регіоні. 
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ПРИБУТКОВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА  
ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ 
У сучасних умовах господарювання більшість підприємств 
відчуває проблеми щодо забезпечення належного рівня конку-
рентоспроможності та прибутковості. 
Прибутковість – це показник, який характеризує ефектив-
ність діяльності підприємства з точки зору здатності його при-
носити прибуток та забезпечувати ефективне відтворення вико-
ристаних ресурсів. На думку Мелень О. В. прибутковість являє 
собою стійке економічне явище, що проявляється як підтвер-
джена здатність підприємства генерувати позитивний фінансо-
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вий результат від здійснення як основної, так і всієї госпо-
дарської діяльності, що полягає в перевищенні доходу над здійс-
неними витратами в розмірі достатньому для ефективного по-
дальшого функціонування [3]. Кучерява А. С. розглядає прибут-
ковість як відносний показник, який слугує для визначення 
ефективності вкладених витрат, а саме рівня рентабельності 
(прибутковості) [2]. Терещенко О. О. вважає, що прибутковість 
свідчить про здатність підприємства здійснювати рентабельну 
діяльність, яка забезпечить його платоспроможність, прибуток 
та стійкі конкурентні позиції [5]. 
Прибутковість підприємства характеризують два показники: 
прибуток та рентабельність. Ці показники тісно пов’язані між 
собою. Зростання рентабельності об’єктивно свідчить про збіль-
шення одержуваного прибутку. 
Прибуток являє собою додаткову вартість, яка створюється 
під час процесу виробництва понад вартість виробничих ресур-
сів та робочої сили, що були використані. Прибуток є якісним 
показником, оскільки він синтезує всі сторони діяльності 
підприємства, характеризує ефективність його господарської 
діяльності в цілому. Головною метою управління прибутком є 
визначення шляхів найбільш ефективного його формування та 
оптимального розподілу, що спрямовані на забезпечення розвит-
ку діяльності підприємства та зростання його ринкової вартості 
[4]. 
Ще одним показником прибутковості підприємства, є рента-
бельність, яка показує співвідношення прибутку з понесеними 
витратами. Це відносний показник, який має властивість порів-
няння. Саме рентабельність характеризує ступінь дохідності, 
вигідності, прибутковості. 
Рентабельність – це відносний показник інтенсивності вироб-
ництва, який характеризує рівень окупності (прибутковості) від-
повідних складових процесу виробництва або сукупних витрат 
підприємства. З іншого боку, рентабельність – якісний вартіс-
ний показник, який показує рівень віддачі витрат або ступінь 
використання існуючих ресурсів у процесі виробництва і реа-
лізації товарів (робіт, послуг). Це не просто статистичний, роз-
рахунковий параметр, а складний комплексний соціально-еко-
номічний критерій. На відміну від прибутку, він характеризує 
ефективність фінансової діяльності будь-якого конкретного еко-
номічного суб’єкта, щодо всіх інших (індивідуальних підпри-
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ємців, організацій, регіонів, окремих країн і світу в цілому), 
незалежно від розмірів і характеру економічної діяльності. 
Показники рентабельності характеризують ефективність 
роботи підприємства в цілому, прибутковість різних напрямків 
діяльності (операційної, фінансової, інвестиційної); вони більш 
повно, ніж прибуток, характеризують узагальнюючі результати 
господарювання. 
Для того, щоб рівень прибутковості покращувався на під-
приємстві повинні проводитися заходи тільки в наступному 
порядку: організаційні (удосконалення виробничої та організа-
ційної структури управління, диверсифікація виробництва, рест-
руктуризація виробництва); технічні (оновлення техніко-техно-
логічної бази, переозброєння виробництва); економічні важелі 
та стимули (удосконалення тарифної системи, форми і системи 
оплати праці, прискорення обігу оборотних коштів). Якщо поча-
ти проводити зміни не в такому порядку, то позитивні зрушення 
у ефективності діяльності будуть малопомітними або майже 
відсутніми взагалі [3]. 
Збільшенню прибутку та показників рентабельності сприя-
тиме підвищення конкурентоспроможності власної продукції за 
рахунок зменшення частки пасивних фондів у загальній вартості 
основних фондів та зменшення адміністративно-управлінських 
витрат [6]. 
Для підвищення показника рентабельності науковець Геть-
ман О. О. пропонує скоротити всі витратні статті, а саме: змен-
шити транспортні витрати; налагодити систему збуту; підви-
щити продуктивність праці. Підприємству необхідно скоротити 
витрати на виробництво та реалізацію продукції. Необхідність 
поліпшення ефективності управління, підвищення прибутковос-
ті праці, ефективності виробництва, конкурентоспроможності 
підприємства вимагає проведення реструктуризації підпри-
ємства [1]. 
Отже, для збільшення прибутковості доцільно було б вико-
ристовувати три альтернативи, які є дуже актуальними: 
 збільшення цін при збереженому значенні витрат; 
 зниження витрат або собівартості при збереженому 
значенні доходу; 
 одночасне збільшення цін та зменшення собівартості. 
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РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО  
ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 
Зелений сільський туризм – це як додаткова діяльність сіль-
ського господарювання, та є досить хорошим напрямом розвит-
ку підприємництва на селі. 
Досить великий невикористаний потенціал сільських місце-
востей. На жаль, ми знаємо тільки про відомі туристичні регіо-
ни, такі як: Приазов’я, Причорномор’я, Карпати. А про відпо-
чинок і різноманітні садиби інших регіонів України мало хто 
чув. Також є певні перешкоди для сільського туризму, що 
зумовлюють складну економічну і соціальну ситуацію на селі. 
Для подолання проблем і перешкод розвитку сільського 
туризму в Україні слід вирішити такі питання: 
 актуальність відпочинку в сільській місцевості для 
туристів; 
